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Esta investigación surge a razón de la ciencia, entendida como el conjunto 
sistemático de conocimientos sobre la realidad observable, es así que la tesis 
descrita en estas hojas está, en estricto, inspirada en la ponencia recibida en el 
XVII CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA Y CONTABLE, 
dictada en la Pontífice Universidad Católica del Perú. 
 
La misma que despertó gran curiosidad respecto a la anomalía presentada en los 
procesos Contenciosos Administrativos en materia tributaria; las observaciones 
realizadas en la presente investigación me permitieron obtener un objeto de 
estudio, el mismo que embarga la naturaleza, sociedad y pensamiento. 
 
Es así, que decidí investigar más a fondo la anomalía en mención para plantear 
una tesis, la misma que respaldo a través de las entrevistas realizadas a grandes 
ponentes expeditos en materia Administrativa y Tributaria, de igual manera en 
expedientes referidos al tema con sentencia en primera instancia, libros, artículos 
ponencias y demás instrumentos adquiridos para sustentar la teoría vertida en la 
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La presente investigación parte por estudiar el Procedimiento Administrativo 
dentro la Administración Tributario, denominada – Derecho Contencioso Tributario 
– el mismo que se encuentra regulado por el Código Tributario, y más 
estrictamente, los juicios de invalidez del acto administrativo aplicados en materia 
tributaria. 
En ese sentido, cuestionamos la legitimidad activa para obrar de la Administración 
Tributaria, en estricto la de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT), respecto a la demanda  contenciosa 
administrativa contra la Resolución emitida por el Tribunal Fiscal (RTF), siendo 
éste último el superior jerárquico y última instancia en materia resolutiva, pero 
que, excepcionalmente, facultado por el artículo 157° del Código Tributario, la 
SUNAT interpone demanda contenciosa cuando ésta demuestra que la RTF es 
nula de acuerdo a lo contemplado en el artículo 10° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (LPAG), evidenciándose la carencia de un juicio de validez 
del acto administrativo previo, y una norma bastante poco flexible concerniente a 
la nulidad del acto administrativo a razón de la aplicación en demasía de los 
numerales 1 y 2 del mismo cuerpo de ley, las mismas que se refieren a aquellas 
resoluciones que contravienen a las normas o tengan un vicio de invalidez. 
Finalmente, consideramos que el segundo párrafo del artículo 13° de la Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo (LPCA) se refiere al proceso de 
lesividad, por ende la legitimidad activa para obrar no se contempla dentro de los 
parámetros de la mencionada norma, por lo tanto al igual que muchos autores, 
afirmamos que dicho artículo no resulta aplicable en temas tributarios si no el 
referido artículo 157° del Código Tributario, al ser norma especial. 
PALABRAS CLAVE: 
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This research is to study the Administrative Procedure within the Tax 
Administration, called - Tax Litigation Law - this is regulated by the Tax Code, 
more strictly, the judgments of invalidity of the administrative act applied in the tax 
law. 
 
We question the active standing of the Tax Administration the active standing of 
the Tax Administration (SUNAT), on the lawsuit against the resolution issued by 
the Tax Court (RTF), the latter being the superior and ultimately in solving matters 
but exceptionally authorized by Article 157 of the Tax Code, SUNAT gets litigious 
demand when it shows the RTF is void according to Article 10 of the Law of 
administrative Procedure General (LPAG), demonstrating the lack of a judgment of 
validity of the administrative act, and inflexible rule on the nullity of the 
administrative act at a rate of overmuch application of paragraphs 1 and 2, the 
same as resolutions refer to those which cause serious disability vice. 
 
Finally, that the second paragraph of Article 13 of the Law regulating the 
Administrative Process, refers to the process of harmfulness, therefore the active 
legitimacy to act not contemplated within the parameters of that rule, by so like 
many authors we affirm that Article does not apply in tax matters if that article 157 
of the tax Code, to be special rule. 
 
KEY WORDS: 
Contentious Tax Law – Administrative Law – Locus standi – Administrative claim 
at the judiciary level – Process harmfulness - Administrative Act - Validity and 
Effectiveness of Administrative Act. 
 
 
 
 
